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ABSTRAK 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sensus sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani tahun ajaran 2012/2013 di sekolah dasar se-Gugus IV 
Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, yang meliputi jumlah keseluruhan 
sarana dan prasarana, dan status kepemilikan. 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekolah Dasar se- Gugus 
IV Kecamatan Sentolo yang berjumlah 6 sekolah. Penelitian ini adalah penelitian 
populasi dengan metode penelitian yaitu survei dan teknik pengumpulan data 
dengan lembar observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis statistik deskriptif  kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa keadaan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani sekolah dasar se-Gugus IV Kecamatan Sentolo sebagai berikut, jumlah 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang berupa peralatan 730 buah, 
perkakas mencapai 69 buah dan fasilitas sebesar 38 buah. Status kepemilikan 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang berupa peralatan dengan milik 
sendiri 736 buah dan meminjam sebanyak 3 buah jumlah keseluruhan 739 buah, 
kepemilikan perkakas dengan setatus milik sendiri 73 buah dan status fasilitas 
pendidikan jasmani dengan status milik sendiri berjumlah 29 buah, dan status 
meminjam berjumlah 10 buah dan jika dilihat secara tabel kesetaraan jumlah 
siswa dengan jumlah sarana, perkakas,dan fasilitas maka SD Semen lah yang 
tidak seimbang antara jumlah siswa dengan jumlah sarana dan prasarna 
pendidikan jasmani. 
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¾ Dan diantara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk 
 ( kepada manusia ) dengan hak dan dengan hak itula mereka 
Menjalankan keadilan. 
( QS. AL A’ raaf : 159). 
¾ Kesadaran adalah matahari, kesabaran  adalah bumi, keberanian menjadi 
cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata – kata. 
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Gambar lapangan Tenis Meja 
 














































Gambar Bola basket, voli dan bola sepak 
 














































































Gambar tiang basket SDN BONOHARJO 
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Tabel 1.4. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SDN Kalimenur 
Alamat Sekolah : Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 155 siswa 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 2 2 - 2   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 2 2 - 2   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 2 2  2   
6. Jaring basket 1 1  1   
d. Kasti        
7. Bola kasti 40 25 15 40   
8. Pemukul kasti 2 2  2   
e. Rounders       
9. Bola rounders 40 25 15 40   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis 2 2  2   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 48 48  48   
18. Raket 2 2  2   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 6 6  6   
20. Net tenis meja 2 2  2   
21. Bola tenis meja 2 2  2   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw 2 2  2   
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
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25. Cakram 1 1  1   
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 2 2  2   
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1   1  
32. Bendera kecil       
f. Lari        
33. Nomor dada       
34. Tongkat estafet       
35. Star blok       
36. Stopwatch        
C. Senam        
a.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai 6 6  6   
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian 3 1   2  
43. Bola senam 1 1  1   
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 2 2  2   
48. TV 1 1  1   
49. Player Disc 1 1  1   
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 2 2  2   
E. Sarana tambahan       
 --       




II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 3 3  3   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
5 5  5   
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat 1 1  1   
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66. Palang sejajar 1 1  1   
b. Senam irama       
 --       
c. Senam lantai       
67. Matras senam lantai       
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas Ju-
mlah 
Kondisi Status kepemilikan
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1   1  
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1  1 1   
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket 1  1 1   
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis 1 1  1   
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
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d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh       
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   




















Tabel 1.4. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SDN Semen 
Alamat Sekolah : Semen, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 178 siswa 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 8 8 - 8   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 7 7 - 7   
4. Net voli 2 2  2   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 2 2  2   
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti 12 12 - 12   
8. Pemukul kasti 4 4  4   
e. Rounders       
9. Bola rounders 6 6  6   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis       
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 10 10  10   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 6 6  6   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 4 4  4   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
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25. Cakram 2 2  2   
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 4 4  4   
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 6  6 6   
f. Lari        
33. Nomor dada 24 24  24   
34. Tongkat estafet 12  12 12   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
b.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian 2  2 2   
43. Bola senam       
44. Pita senam 3 3  3   
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 2 2  2   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
E. Sarana tambahan       
 --       




II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 1 1  1   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi       
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
d. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia 2 2  2   
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
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66. Palang sejajar 1 1  1   
e. Senam irama       
 --       
f. Senam lantai       
67. Matras senam lantai 6 6  6   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
F. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas Ju-
mlah 
Kondisi Status kepemilikan
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola       
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1 1   1  
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket 1  1 1   
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
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d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   




















Tabel 1.4. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SDN Sukoreno 
Alamat Sekolah : Banggan,  Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 97 siswa 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 7 1 - 7   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 1 1 - 1   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 2 2  2   
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti 5 5 - 5   
8. Pemukul kasti 3 3  3   
e. Rounders       
9. Bola rounders 6 6  6   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis  1  1   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 6 6  6   
18. Raket 3 3  3   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 4 4  4   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 6 6  6   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
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25. Cakram       
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 4 4  4   
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi 1 1  1   
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir 1  1 1   
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 5  5 5   
f. Lari        
33. Nomor dada 12 12  12   
34. Tongkat estafet 18  18 18   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
c.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam 2 2  2   
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 2 2  2   
E. Sarana tambahan       
 --       




II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis        
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  1 1  1   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi       
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi       
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
g. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia 2 2  2   
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
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66. Palang sejajar       
h. Senam irama       
 --       
i. Senam lantai       
67. Matras senam lantai 2 2  2   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas Ju-
mlah 
Kondisi Status kepemilikan
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1   1  
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli       
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis        
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
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d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   




















Tabel 1.4. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SD Muh. Worawari 
Alamat Sekolah : Worawari,  Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 80 siswa 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 5 1 4 5   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 3 2 1 3   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 1 1  1   
6. Jaring basket 1 1  1   
d. Kasti        
7. Bola kasti 20 20 - 20   
8. Pemukul kasti 3 3  3   
e. Rounders       
9. Bola rounders 20 20  20   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis  1  1   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 6 6  6   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 8 8  8   
20. Net tenis meja 2 2  2   
21. Bola tenis meja 4 4  4   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
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25. Cakram       
26. Meteran 2 2  2   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 2 2  2   
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi 1  1 1   
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir 1 1  1   
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 10 10  10   
f. Lari        
33. Nomor dada 24 24  24   
34. Tongkat estafet 10  10 10   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
d.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai 2 2  2   
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV 1 1  1   
49. Player Disc 1 1  1   
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
E. Sarana tambahan       
 --       




II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 1 1  1   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
2 2  2   
C. Senam       
j. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat 1 1  1   
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66. Palang sejajar       
k. Senam irama       
 --       
l. Senam lantai       
67. Matras senam lantai 2 2  2   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas Ju-
mlah 
Kondisi Status kepemilikan
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola       
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket 1 1  1   
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
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d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1  1 1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1  1 1   




















Tabel 1.4. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SD Kanisius Bonoharjo 
Alamat Sekolah : Jln Kenteng brosot km1,Demangrejo, Sentolo,kp 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 75 siswa 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 8 2 6 8   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 3 1 2 3   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 1 1  1   
6. Jaring basket 2 2  2   
d. Kasti        
7. Bola kasti 2 2 - 2   
8. Pemukul kasti 2 2  2   
e. Rounders       
9. Bola rounders 2 2  2   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis       
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 4 4  4   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 4 4  4   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 6 6  6   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
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25. Cakram 2 2  2   
26. Meteran       
c. Tolak peluru       
27. Peluru 8 3 5 8   
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi 1 1  1   
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 12  12 12   
f. Lari        
33. Nomor dada 12 12  12   
34. Tongkat estafet 4  4 4   
35. Star blok 2 2  2   
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
e.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
E. Sarana tambahan       
 --       




II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis        
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi       
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi       
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
m. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
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66. Palang sejajar       
n. Senam irama       
 --       
o. Senam lantai       
67. Matras senam lantai 2 2  2   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas Ju-
mlah 
Kondisi Status kepemilikan
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1   1  
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli       
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis        
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
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d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   





















Tabel 1.4. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SD Muh. Sidowayah 
Alamat Sekolah : Sidowayah,  Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 66 siswa 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 1 1 - 1   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli       
4. Net voli       
c. Bola Basket       
5. Bola basket 1 1   1  
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti 6 6 - 6   
8. Pemukul kasti 2 2  2   
e. Rounders       
9. Bola rounders 3 3  3   
10. Pemukul rounders 1 1   1  
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis  1  1   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 4 4  4   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 2 2  2   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 4 4  4   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
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24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram 1 1  1   
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 1 1  1   
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 3  3 3   
f. Lari        
33. Nomor dada 24 24  24   
34. Tongkat estafet 5 5  5   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
D. Senam        
f.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan 1  1 1   
42. Balok titian 1  1 1   
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
F. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
G. Sarana tambahan       
 --       




II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 





Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  1 1  1   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 1 1  1   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
p. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia 1  1 1   
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64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
66. Palang sejajar 1 1  1   
q. Senam irama       
 --       
r. Senam lantai       
67. Matras senam lantai 1 1  1   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
F. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas Ju-
mlah 
Kondisi Status kepemilikan
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1  1   
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
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c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
F. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
G. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
H. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga       





































































Lampiran 11.  Lembar observasi 
Nama sekolah  : 
Alamat Sekolah : 
I. Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga  
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak       
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli       
4. Net voli       
c. Bola Basket       
5. Bola basket       
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti       
8. Pemukul kasti       
e. Rounders       
9. Bola rounders       
10. Pemukul rounders       
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis       
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis       
17. Shuttlecock       
18. Raket       
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja       
20. Net tenis meja       
21. Bola tenis meja       
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram       
26. Meteran       
c. Tolak peluru       
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27. Peluru       
d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi       
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul       
32. Bendera kecil       
f. Lari        
33. Nomor dada       
34. Tongkat estafet       
35. Star blok       
36. Stopwatch        
C. Senam        
a.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbanagan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ       
46. Kaset SSB       
47. Tape recorder       
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
A. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit       
B. Sarana tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
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54. Tiang net       
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis        
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja        
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw        
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi       
60. Tiang lompat tinggi       
61. Mistar lompat tinggi    
e. Lompat jauh       
 --    
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
66. Palang sejajar       
b. Senam irama       
 --       
c. Senam lantai       
67. Matras senam lantai       
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       





III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah       
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola       
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli       
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis        
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh       
82. Balok tolakan lompat jauh       
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
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85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga       
 Jumlah       
 






































Lampiran 12. Lembar Hasil Observasi 
Nama sekolah  : SDN Kalimenur 
Alamat Sekolah : Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 155 siswa 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 2 2 - 2   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 2 2 - 2   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 2 2  2   
6. Jaring basket 1 1  1   
d. Kasti        
7. Bola kasti 40 25 15 40   
8. Pemukul kasti 2 2  2   
e. Rounders       
9. Bola rounders 40 25 15 40   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis 2 2  2   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 48 48  48   
18. Raket 2 2  2   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 6 6  6   
20. Net tenis meja 2 2  2   
21. Bola tenis meja 2 2  2   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw 2 2  2   
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram 1 1  1   
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 2 2  2   
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d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1   1  
32. Bendera kecil       
f. Lari        
33. Nomor dada       
34. Tongkat estafet       
35. Star blok       
36. Stopwatch        
C. Senam        
b.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai 6 6  6   
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian 3 1   2  
43. Bola senam 1 1  1   
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 2 2  2   
48. TV 1 1  1   
49. Player Disc 1 1  1   
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 2 2  2   
E. Sarana tambahan       
 --       









II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 3 3  3   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
5 5  5   
C. Senam       
d. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat 1 1  1   
66. Palang sejajar 1 1  1   
e. Senam irama       
 --       
f. Senam lantai       
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67. Matras senam lantai       
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
F. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1   1  
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1  1 1   
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket 1  1 1   
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis 1 1  1   
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh       
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
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a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   
 Jumlah       
 






























Lampiran 13. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SDN Semen 
Alamat Sekolah : Semen, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 178 siswa 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 8 8 - 8   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 7 7 - 7   
4. Net voli 2 2  2   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 2 2  2   
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti 12 12 - 12   
8. Pemukul kasti 4 4  4   
e. Rounders       
9. Bola rounders 6 6  6   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis       
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 10 10  10   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 6 6  6   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 4 4  4   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram 2 2  2   
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 4 4  4   
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d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 6  6 6   
f. Lari        
33. Nomor dada 24 24  24   
34. Tongkat estafet 12  12 12   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
c.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian 2  2 2   
43. Bola senam       
44. Pita senam 3 3  3   
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 2 2  2   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
E. Sarana tambahan       
 --       









II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 1 1  1   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi       
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
g. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia 2 2  2   
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
66. Palang sejajar 1 1  1   
h. Senam irama       
 --       
i. Senam lantai       
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67. Matras senam lantai 6 6  6   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
G. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola       
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1 1   1  
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket 1  1 1   
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
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a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   
 Jumlah       
 























Lampiran 14.  Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SDN Sukoreno 
Alamat Sekolah : Banggan,  Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 97 siswa 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 7 1 - 7   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 1 1 - 1   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 2 2  2   
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti 5 5 - 5   
8. Pemukul kasti 3 3  3   
e. Rounders       
9. Bola rounders 6 6  6   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis  1  1   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 6 6  6   
18. Raket 3 3  3   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 4 4  4   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 6 6  6   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram       
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 4 4  4   
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d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi 1 1  1   
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir 1  1 1   
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 5  5 5   
f. Lari        
33. Nomor dada 12 12  12   
34. Tongkat estafet 18  18 18   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
d.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam 2 2  2   
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 2 2  2   
E. Sarana tambahan       
 --       









II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis        
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  1 1  1   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi       
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi       
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
j. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia 2 2  2   
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
66. Palang sejajar       
k. Senam irama       
 --       
l. Senam lantai       
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67. Matras senam lantai 2 2  2   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1   1  
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli       
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis        
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
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a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   


























Lampiran 15. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SD Muh. Worawari 
Alamat Sekolah : Worawari,  Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 80 siswa 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 5 1 4 5   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 3 2 1 3   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 1 1  1   
6. Jaring basket 1 1  1   
d. Kasti        
7. Bola kasti 20 20 - 20   
8. Pemukul kasti 3 3  3   
e. Rounders       
9. Bola rounders 20 20  20   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis  1  1   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 6 6  6   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 8 8  8   
20. Net tenis meja 2 2  2   
21. Bola tenis meja 4 4  4   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram       
26. Meteran 2 2  2   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 2 2  2   
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d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi 1  1 1   
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir 1 1  1   
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 10 10  10   
f. Lari        
33. Nomor dada 24 24  24   
34. Tongkat estafet 10  10 10   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
e.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai 2 2  2   
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV 1 1  1   
49. Player Disc 1 1  1   
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
E. Sarana tambahan       
 --       









II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 1 1  1   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
2 2  2   
C. Senam       
m. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat 1 1  1   
66. Palang sejajar       
n. Senam irama       
 --       
o. Senam lantai       
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67. Matras senam lantai 2 2  2   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola       
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket 1 1  1   
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1  1 1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
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a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1  1 1   


























Lampiran 16. Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SD Kanisius Bonoharjo 
Alamat Sekolah : Jln Kenteng brosot km1,Demangrejo, Sentolo,kp 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 75 siswa 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 8 2 6 8   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli 3 1 2 3   
4. Net voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
5. Bola basket 1 1  1   
6. Jaring basket 2 2  2   
d. Kasti        
7. Bola kasti 2 2 - 2   
8. Pemukul kasti 2 2  2   
e. Rounders       
9. Bola rounders 2 2  2   
10. Pemukul rounders 1 1  1   
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis       
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 4 4  4   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 4 4  4   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 6 6  6   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram 2 2  2   
26. Meteran       
c. Tolak peluru       
27. Peluru 8 3 5 8   
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d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi 1 1  1   
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 12  12 12   
f. Lari        
33. Nomor dada 12 12  12   
34. Tongkat estafet 4  4 4   
35. Star blok 2 2  2   
36. Stopwatch  1 1  1   
C. Senam        
f.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan       
42. Balok titian       
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
E. Sarana tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola     
 --       
b. Bola voli     
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54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis        
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  2 2  2   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi       
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi    
e. Lompat jauh       
 --    
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
p. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia       
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
66. Palang sejajar       
q. Senam irama       
 --       
r. Senam lantai       
67. Matras senam lantai 2 2  2   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
E. Perkakas tambahan       
 --       





III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1   1  
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli       
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis        
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
C. Senam       
a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
D. Akuatik (aktifitas air)       
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85. Kolam renang       
E. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga 1 1  1   






























Lampiran 17.  Lembar Observasi 
Nama sekolah  : SD Muh. Sidowayah 
Alamat Sekolah : Sidowayah,  Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo 
Jumlah Siswa Keseluruhan : 66 siswa 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa 
A. Permainan        
a. Sepakbola       
1. Bola sepak 1 1 - 1   
2. Jaring  gawang       
b. Bola Voli       
3. Bolavoli       
4. Net voli       
c. Bola Basket       
5. Bola basket 1 1   1  
6. Jaring basket       
d. Kasti        
7. Bola kasti 6 6 - 6   
8. Pemukul kasti 2 2  2   
e. Rounders       
9. Bola rounders 3 3  3   
10. Pemukul rounders 1 1   1  
f. Kipers        
11. Bola kipers       
12. Pemukul kipers       
g. Tonis        
13. Bola tonis       
14. Raket tonis  1  1   
15. Net tonis       
h.  Bulutangkis      
16. Net bulutangkis 1 1  1   
17. Shuttlecock 12 12  12   
18. Raket 4 4  4   
j. Tenis meja       
19. Bed tenis meja 2 2  2   
20. Net tenis meja 1 1  1   
21. Bola tenis meja 4 4  4   
k. Sepak takraw       
22. Net sepak takraw       
23. Bola sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
24. Lembing        
b. Lempar cakram       
25. Cakram 1 1  1   
26. Meteran 1 1  1   
c. Tolak peluru       
27. Peluru 1 1  1   
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d. Lompat tinggi       
28. Galah lompat tinggi       
29. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
30. Alat perata pasir       
31. Cangkul 1 1  1   
32. Bendera kecil 3  3 3   
f. Lari        
33. Nomor dada 24 24  24   
34. Tongkat estafet 5 5  5   
35. Star blok       
36. Stopwatch  1 1  1   
D. Senam        
g.  Senam ketangkasan      
37. Gada        
38. Simpai       
39. Balok senam       
40. Tongkat senam       
41. Balok keseimbangan 1  1 1   
42. Balok titian 1  1 1   
43. Bola senam       
44. Pita senam       
b. Senam irama       
45. Kaset SKJ 1 1  1   
46. Kaset SSB 1 1  1   
47. Tape recorder 1 1  1   
48. TV       
49. Player Disc       
c. Senam lantai       
 --       
F. Akuatik (aktifitas air)       
50. Papan luncur       
51. Sirip renang       
52. Pelampung       
53. Peluit 1 1  1   
G. Sarana tambahan       
 --       









II. Perkakas Pendidikan Jasmani Olahraga. 
No.  Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
A. Permainan        
a. Sepakbola        
 --       
b. Bola voli        
54. Tiang net 1 1  1   
c.  Bola basket       
 --       
d.  Kasti       
55. Papan skor       
d. Rounders         
 ‐‐        
e. Tonis       
 --       
f. Bulutangkis       
56. Tiang net bulutangkis  1 1  1   
g. Tenis meja       
57. Meja tenis meja  1 1  1   
g. Sepak takraw        
58. Tiang net sepak takraw  1 1  1   
B.  Atletik       
a. Lempar lembing       
 --       
b. Lempar cakram       
 --       
c. Tolak peluru       
 --       
d. Lompat tinggi       
59. Matras lompat tinggi 1 1  1   
60. Tiang lompat tinggi 1 1  1   
61. Mistar lompat tinggi 1 1  1   
e. Lompat jauh       
 --       
f. Lari       
62. Gawang untuk (lari 
gawang) 
      
C. Senam       
s. Senam ketangkasan       
63. Bangku swedia 1  1 1   
64. Peti lompat       
65. Palang bertingkat       
66. Palang sejajar 1 1  1   
t. Senam irama       
 --       
u. Senam lantai       
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67. Matras senam lantai 1 1  1   
D. Akuatik (aktifitas air)       
 --       
F. Perkakas tambahan       
 --       
 Jumlah       
 
III. Fasilitas Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 
No. Nama sarana/ alat Penjas JLM Kondisi  Status kepemilikan 
Standar Modifikasi  Milik 
sendiri 
Pinjam Sewa  
68. Halaman sekolah 1 1  1   
A. Permainan        
a. Sepakbola       
69. Lapangan sepakbola 1 1  1   
b. Bolavoli        
70. Lapangan bola voli 1 1  1   
c. Bola Basket       
71. Lapangan basket       
d. Kasti       
72. Lapangan kasti       
e. Rounders         
73. Lapangan rounders       
f. Kipers        
74. Lapangan kipers       
g. Tonis       
75. Lapangan tonis       
h. Bulutangkis       
76. Lapangan bulutangkis  1 1  1   
i. Tenis meja        
 ‐‐        
j. Sepak takraw        
77. Lapangan sepak takraw       
B. Atletik       
a. Lempar lembing       
78. Lapangan lempar lembing       
b. Lempar cakram       
79. Lapangan lempar cakram       
c. Tolak peluru       
80. Lapangan tolak peluru       
d. Lompat tinggi       
 --       
e. Lompat jauh       
81. Lapangan lompat  jauh 1 1  1   
82. Balok tolakan lompat jauh 1 1  1   
f. Lari       
83. Lintasan lari       
F. Senam       
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a. Senam ketangkasan       
 --       
b. Senam irama       
84. Hall senam       
c. Senam lantai       
 --       
G. Akuatik (aktifitas air)       
85. Kolam renang       
H. Fasilitas tambahan       
86. Gudang olahraga       


























Lampiran 18: Foto-foto Alat, Perkakas, dan Fasilitas olahraga SD 














































































































































































































































Gambar Bola basket, voli dan bola sepak SDN Sukoreno 
 
 























































































































































































Gambar bola tenis SD Muh. Sidowayah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
